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DIA M U N D I A L D E L M E S T R E 
U n e i x - t e a la c r i d a d e Educational 
International (IE), OIT, U N D P i U N E S C O 
Fer el món del demà. El rol del mestre 
El món que nosaltres deixem als nos-tres fills dependrà, en gran mesura, dels fills que nosaltres deixarem al 
nostre món. Els metres tenen un rol crucial 
en vistes a aconseguir una educació acces-
sible en qualsevol indret on un es trobi; mal-
grat les circumstàncies socio-econòmiques, 
la raça, la creença o el sexe. Moltes de les 
nostres il·lusions per un món socialment 
just, més benestant, més tolerant i més pa-
cífic descansen sobre les espatlles de la tas-
ca de l'ensenyant. 
Els metres tenen un rol crucial 
en vistes a aconseguir una 
educació accessible en 
qualsevol indret on un es trobi, 
malgrat les circumstàncies 
socio-econòmiques, la raça, la 
creença o el sexe 
Els mestres aguanten la principal res-
ponsabilitat de la formació i educació en 
cada nova generació. Tal com tendim, avui 
dia, a un coneixement basat en termes eco-
nòmics, els ensenyants sobresurten per re-
alitzar un rol basat en l'ajut a la comunitat 
en els reptes de l'educació permanent i els 
canvis de les oportunitats laborals. De fet, 
els metres seran les parts implicades en 
l'erudició de les societats del demà. 
Malgrat les condicions adverses que 
bona part d'ells duen a terme, els ensenyants 
d'arreu del món són clarament la seva pro-
fessió. Per tant, en aquesta diada especial 
cal rendir homenatge a tots els mestres; en 
especial, a aquells que treballen en circum-
stàncies precàries. Es a dir, a tots aquells 
que lluiten per assolir material didàctic tan 
bàsic com llibres, pissarres o àdhuc guix. 
Aquests que exerceixen llur tasca en zones 
cícliques de conflicte armat, en camps de 
refugiats o en zones remotes rurals, allu-
nyades de les escoles del centre urbà. 
Les estadístiques en mostren que quasi 
un terç de cinc milions d'educadors no ha 
rebut una preparació escaient. Un altre terç, 
probablement, ha rebut una preparació in-
adequada pel seu treball. Sabem que, en lí-
nies generals, en vastes parts del món, el 
salari d'un mestre no reflecteix la tasca do-
cent que desenvolupa; sovint són pagats en 
retard o sols parcialment. Molts de mestres 
treballen per sota de l'estàndard òptim per 
la docència i es formen en situacions que 
poden descoratjar la millor i més brillant 
de les carreres. A mesura que ens apropam 
al canvi de segle, ens caldrà reclutar mili-
ons de docents per satisfer la futura pobla-
ció en edat escolar. A mesura que les con-
dicions materials i professionals exigeixin 
una modernització als reptes i oportunitats 
de l'era de la informació, els nous mestres i 
tots aquells encara en servei hauran d'estar 
al dia. Avui dia, hom pot afirmar que els 
docents que estiguin plenament formats per 
entendre i comunicar-se, tan als nins com 
als adults; i que tinguin les aptituds ade-
quades/necessàries per mantenir-se en un 
món susceptible als canvis tecnològics i 
globals seran els que reixiran en aquest 
camp. 
Cal preguntar-nos com podem ajudar 
els educadors que treballen en condicions 
precàries a superar els reptes de l'era de la 
informació? 0 com podem fer que milions 
d'educadors de països en vies de desenvo-
lupament facin el traspàs a la societat de 
l'educació permanent? Les condicions la-
borals dels ensenyants essencialment uni-
des a la qualitat de l'educació són un factor 
crític de debat. 
Els alts nivells de competència, els cri-
teris de contractació, com ara: la cursa de 
desenvolupament, els salaris comparables 
a altres professions amb un perfil acadè-
mic paregut i els tipus de recursos i mesu-
res necessàries per un aprenentatge i do-
cència afectiva són condicions per a una 
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educació de qualitat, universalment bàsi-
ques que tothom pretén. 
Nosaltres estam plenament comprome-
sos a la millora de la formació, de la con-
tractació, de l'status i de les condicions la-
borals del professorat. Volem assegurar que 
les noves tecnologies serveixin per augmen-
tar la consecució i l'afectivitat de l'educa-
ció en totes les parts del planeta. Així po-
drem desenvolupar un diàleg sempre per-
manent entre Educational International i 
altres sindicats d'ensenyants. Amb la fina-
litat d'encoratjar la participació afectiva dels 
mestres i els seus representants en la presa 
de decisions comunes a tots els nivells. Per 
això, reiteram la importància de la Reco-
mendation concerning the Status of 
Teachers (consells referents a l'status del 
docent) de la UNESCO com a decàleg per 
la consecució dels objectius comuns. 
Mentre celebram el dia mundial del 
mestre, fem una crida a tota la comunitat 
mundial, a tots els governs, ministeris, ajun-
taments i fundacions compromeses en 
l'educació i la formació docent perquè re-
coneguin com a primordial el rol del mes-
tre per fer el món del demà i donin suport 
real a la tasca del docent com una funció 
vital pel desenvolupament de la societat. 
Valorar i remunerar l'ocupació dels mes-
tres econòmicament i apropiada és una in-
versió per la qual cal estar preparat a fer si 
el repte mundial del desenvolupament vol 
ser notablement superat i si el nou segle ha 
de marcar una nova partida cap a una cul-
tura de la pau i la justícia social. • 
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